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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi problematika pembelajaran bahasa 
Korea pada siswa kelas X di SMA 1 BPI Bandung. Metode penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini ialah penelitian survey. Teknik pengumpulan data menggunakan 
wawancara dan angket dengan skala pengkuran sikap atau skala Likert. Responden 
penelitian ini adalah guru mata pelajaran bahasa Korea dan 34 siswa kelas X di SMA 
1 BPI Bandung. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa problematika yang terjadi pada 
pembelajaran bahasa Korea di sekolah tersebut terbagi menjadi dua bagian, yaitu 
problematika linguistik dan non linguistik. Problematika linguistik yang teridentifikasi 
yaitu aspek pemahaman siswa terhadap tata bahasa dengan persentase 48% dan aspek 
kemampuan menyimak dengan persentase 49%. Adapun problematika non-linguitik 
yang teridentifikasi yaitu: (1) aspek kebiasaan belajar siswa dengan persentase 40%, 
(2) aspek percaya diri siswa dengan persentase 51%, (3) aspek interaksi siswa dengan 
orang tua dengan persentase 42%, (4) aspek hubungan antar siswa dengan persentase 
52%. Persentase pada aspek tersebut berada pada rentang 36.01% - 52.00% atau berada 
pada kategori kurang baik. 
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IDENTIFICATION OF KOREAN LANGUAGE LEARNING PROBLEMATICS 
AT HIGH SCHOOL 
(Descriptive Analysis Study on Class X Students at BPI 1 High School Bandung 
Academic) 
Maya Siti Masitoh 
Korean Language Education Study Program 
mycndra21@gmail.com 
ABSTRACK 
 This study aims to identify problems of learning Korean in class x students at SMA 
1 BPI Bandung. The method used in this research is survey research. Data collecting 
technique using interview and questionnaire with attitude measurement scale or Likert 
scale. Respondent of this research are Korean teacher and 34 of class X students at 
SMA 1 BPI Bandung. The result of this research shows that the problems happened in 
learning Korean at that school divided into two parts, there are linguistic problems 
and non linguistic. The identified linguistics problems in this research are the aspect 
of understanding grammar for students with a percentage of 48% and the aspect of 
listening ability with the percentage of 49%. As for the identified non-linguistic 
problems are (1) aspects of student learning habits with a percentage of 40%, (2) 
aspects of student confidence with a percentage of 51%, (3) aspects of student 
interaction with parent with a percentage 42%, (4) aspects of students relationship 
with a percentage 52%. The percentage in this aspect is in the range of 36.01% - 52.00% 
or in the low category. 
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고등학교 힌국어 학습의 문제점 파악에 관한 연구 
(SMA 1 BPI Bandung 2019/2020 학년 2학년 학생에 대한 서술적 분석 연구) 
 




 이 연구는 SMA 1 BPI Bandung에서 2학년 학생들의 한국어 학습 문제를 
파악하기 위한 것이다. 사용된 연구 방법은 설문조사 연구이다. 사용된 
자료 수집 방법은 태도 측정 척도 또는 Likert 척도를 가진 인터뷰 및 
설문지이다. 이 연구의 응답자는 한국어 선생님과 SMA 1 BPI Bandung 의 
2학년 34명이다. 이 연구 결과는 이 학교에서 한국어를 배우면서 발생하는 
문제가 언어문제와 비언어문제라는 두 부분으로 나뉜다는 것을 보여준다. 
확인된 언어 문제는을 48%로 이해하는 면과 49%로 듣는 능력 측면이다. 
확인된 비언어 문제는 (1) 40%의 백분율의 학생 학습 습관의 측면, (2) 
51%의 백분율의 학생 자신감의 측면, (3) 42%의 백분율의 학생과 부모와의 
상호작용의 측면, (4) 52%의 백분율의 학생 간의 관계 측면이다. 이러한 
측면에서 백분율은 36.01% - 52.00% 범위에 있거나 불량 범주에 속한다. 
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